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Navigate the Blood follows the story of Bob and Lena, a husband and wife running a small 
independent distillery in rural Scotland. Their son Liam disappeared in mysterious 
circumstances three years ago. Living and working with them is a young Polish woman 
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this situation comes Elijah, a young man with a strange, other worldly presence. Elijah looks 
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Moods 
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Agata is helped in by a stranger
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Luc ky- he wasthere. I was in the air, such a long time fal ling.- He pulledmefromthe flames.
Whatwereyou do ing- there?
Justwal king.-
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He saved my life.
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El i- - jah, You can call me El i- jah.-
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I'llshowyou. Giveme yourkeys, I lostmine in the
Yes! There'sa bed in thework shop- Youcanstay in there.
Wait, stay the night! Youcanstay in there.
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It could be him. It could be him.
It could be him. It could be him.
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Where are you go ing- What are you loo king- for?
Where are you go ing- What are you loo king- for?
Where are you go ing- What are you loo king- for?
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It smells of rain and dead leaves.
from the bar ley. - we grind it down and take the
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From the ri ver- in to- dark- ness. The
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Cop
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per- takes out im pur- it- ies.- we run it through twice, we run it through twice.
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how our A ga- ta- be gan.-
twen ty- years a go.- twen ty- years a go.- I'll
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We pay a de cent- wage...
Y
I don't need mo ney.- Just tell me why do you do all this?
like? be cause- my fa ther- and his fa ther-
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Towingoldme dals.-
We make whis ky- Tolive insome com fort.
But, why do youwork?
did, and his fa ther- did. We make whis ky- To put a roof o ver- our heads.
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What do mor tals- get from
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do not rest. Ev en- at night your minds do
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Dance myself giddy Like a dervish Like a catherinewheel Dance
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Act 2
(Part 3)
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Two are bet ter- than one for if they fall one will lift up the oth er- if two lie to geth- er- they keep warm how can one
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Two are bet ter- than one if two lie to geth- - er they keep warm how can one keep warm a lone-
keep warm a lone-
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May be- a good thing. A fresh eye or tongue
I don't drink My fath er- drank him self-
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It's late what are you two do ing- here?
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The gin is rea dy- I asked E li- to taste it
He does n't- drink
I don't drink whis ky-
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Synth fades in and Louis begins reciting text. Lena 
begins doubling it towards the end before taking over..
Three hundred years ago the thirst began, 
a market flooded with the poorest home grown grain  
made the rich richer still, sharpening their appetite 
for war with France. 
Anyone could make it - out of anything.  
And they did.  And it was cheap. 
No matter if Juniper was hard to come by 
A dash of turpentine would do 
Maybe even a splash of sulphuric acid. 
Cheaper than clean water. Fire in the veins 
Better than no fire at all. A light head laughs 
At an empty stomach.  
Madame Jenever, she hit the spot
∑ ∑ ∑
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Lena now solo. Music gradually building. Adding Moog bass synth. Lena gives out
booze  to the audience.
Dutch Courage. Strip Me Naked. Cock My Cap. 
Ladies’ Delight.  Blue Lightening. Knock Me Down. 
Cuckold’s Comfort.  The Makeshift.  Royal Poverty. 
Kill Grief. 
For the first time a woman could drink beside a man.  
And we drank.  Necked it by the gallon… we let it 
Navigate the blood and vaporize the brain. 
Then a bad harvest and the rich invested elsewhere. 
The drug of choice dried up, while we were still thirsty…. 
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Piano enters with improvised interjections mainly over this chord
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And here we are in love a gain,- the make shift- and the sun, in
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And here we are in love a gain,- the make shift- and the sun, in bus y- rooms with
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Back to vamp for Lena to recite the following text....
And here we are again - in love again - with the oily
perfume
The acid scent of resin, of crushed needles, of a small
autumn sun
Of dimly lit rooms and gleaming shoulders, of secrets and
loose tongues
Of aldehydes and esters, of orris root and cassia
Of lemons and wild mint, of sweet spiny gorse and star
anise
Even the thistle is buried in there somewhere
Don't worry - the prickles are gone - it can't hurt you
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sun, in bus y- rooms with gleam ing- should ers,- sec rets- and loose tongues, the fire's tak ing-
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Eli picks up his bag and turns to go.
Lena's headache flares up and Bob
rushes to her.
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Tell us Who, and why?
Tell us and
heart is hur ting.- They'research ing for me. so I'll hide here.
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Is Li am- there?
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can hear their foot steps...- I, I can hear their foot steps- get ting- clo ser...-
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Hide! They're here!
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It's so dark they don't see me. In stead,- they see him...
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Who dothey see, is it Li am,Is it Li am? It must be! Li am!-
Who dothey see, is it Li am,Is it Li am? It must be! Li am!-
They'rebea ting- him. Holdinghim down. I can'tmove or
Who dothey see, is it Li am,Is it Li am? It must be! Li am!-
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You lay down on him, why?
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Breathe.
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1 2 3 Breathe.
You lay down on him, why?
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1 2 3 Breathe. 1 2 3 Breathe. Breathe.
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